































































































































































































































論集』第 36 巻第 1 号、2013 年）
　曽田裕司「保育者養成のための教育原理にお
ける系統主義と経験主義をめぐる諸問題」（『研






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（『歴史評論』第 774 号、2014 年）参照。
6  筆者の高校時代も状況は変わっていない。当時、
出会った図書は、人文書院から刊行された『世界













































































































A Proposal for the Planning and Development of a “Principles of Education” Class
Shuichi NOGUCHI
【abstract】
In my “Principles of Education” class, referencing educational philosophy, I argue how teachers can apply 
Socrates to education.  In general, teachers in charge of this class find it difficult to introduce Socrates because he 
was a fifth-century B.C. thinker and he is not familiar to students.  Teachers tend to conduct classes using contents 
that students feel are more realistic.  However, the accumulated knowledge of Socrates that we can employ is all 
around us.  This paper argues with examples that teachers can provoke interest among students by helping them 
read closely great books based on the knowledge of Socrates.
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